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Romeins Nijmegen
I Ontdekkingen in het grafveld van Ulpia Noviomagus
J.E. Bogaers en J.K. Haalebos*
Het westelijke gedeelte van Nijmegen is in archeologisch 
opzicht sterk achtergebleven. Niet alleen in het gebied 
van de Romeinse stad (Ulpia) Noviomagus, die tussen 
het jaar 70 en het laatste kwart van de 3de eeuw heeft 
gelegen in het huidige Waterkwartier, maar ook in de 
daarbij behorende begraafplaats op het voormalige 
Heessche Veld ten noorden van de Marialaan zijn weinig 
systematische opgravingen uitgevoerd1. Het grafveld 
dankt zijn bekendheid vooral aan de in 1937 verschenen 
dissertatie van H. Brunsting, waarin deze tal van daaruit 
afkomstige, meestal door schatgravers omstreeks 1900 
gerooide voorwerpen heeft gepubliceerd2. De schrijver 
van dit werk kon slechts beschikken over een gering 
aantal „gesloten vondsten” , d.i. graven waarvan de 
inventaris volledig bekend is. Daarom leek het nuttig te 
proberen deze kleine reeks van graven zoveel mogelijk 
uit te breiden. Vanaf 1976 zijn daartoe op kleine schaal 
verschillende pogingen gedaan. Deze hebben tot voor 
kort over het algemeen weinig bevredigende resultaten 
opgeleverd3.
Nadat in 1981 de voormalige gebouwen van de 
Nijmeegse Ijzergieterij B.V. (Voorstadslaan 75) waren 
gesloopt, kon een groot terrein tussen de Voorstadslaan 
en de Sperwerstraat worden onderzocht. Op grond van 
de waarnemingen van Brunsting was hier de noordelijke 
rand van het grafveld te verwachten; voorts zouden er 
verder naar het noorden volgens door hem opgetekende 
en gecontroleerde berichten van de schatgraver Ver- 
steegen fundamentgreppels kunnen lopen, „gevuld met 
afbraakpuin, van een groot gebouw” uit de Romeinse 
tijd of uit de middeleeuwen4.
De jongste opgravingen, die van 10 augustus tot 17 
september 1981 en van 8 maart tot 16 juli 1982 hebben 
plaatsgevonden, leken Brunstings opvatting over de 
grens van het grafveld aanvankelijk geheel te bevestigen. 
Dwars over het terrein bleken drie greppels te lopen. Ten 
zuiden hiervan was de grond op grote schaal omgespit 
door vondstendelvers. Meer naar het noorden kwamen 
geen duidelijke resten van graven aan het licht; wel 
werden daar veel kuilen aangetroffen en enkele korte 
greppels, die deden denken aan sporen van een nederzet­
ting (afb. 1, tussen 14 en 17).
Te midden van de talrijke geplunderde graven in 
het zuidelijke gedeelte van het terrein lagen er nog enkele 
die indertijd over het hoofd zijn gezien. Hiertoe behoren
o.a. twee graven waarvan de grafgiften in een houten kist 
zijn geplaatst (afb. 1, 20-21); van een van deze (afb. 1, 
20) is de crematie geborgen in een cilindervormige lijk­
bus van kalksteen. Niet alleen crematiegraven zijn er 
gevonden, die in de vroeg- en midden-Romeinse tijd 
gebruikelijk waren, maar ook resten van een graf waarin
de dode on verbrand is bijgezet5; dit is aangelegd over een 
dichtgeworpen greppel, die naar het schijnt een recht­
hoekig terrein heeft afgebakend en één of meer oudere 
graven heeft omsloten (afb. I, 19).
Het meest succesvolle gedeelte van de opgraving 
begon met de ontdekking van de door Brunsting 
vermelde fundamentgreppels „Ten Noorden van de ge­
noemde grens van het grafveld”. Deze bleken overblijf­
selen te zijn van de ommuring van drie aaneengesloten 
begraafplaatsen, waarvan de middelste de grootste was 
(ca. 38 x 38 m); aan weerszijden zijn de twee andere (ca.
15 x 15 m) hier later aan toegevoegd. Binnen iedere 
ommuring werd een zware fundering van leem en een 
soort leisteen aangetroffen, waarop een groot gebeeld­
houwd kalkstenen grafmonument moet hebben gestaan; 
daarvan zijn echter alleen nog maar kleine fragmenten 
bewaard gebleven.
Op deze begraafplaatsen zijn in totaal negen cre­
matiegraven aan het licht gekomen. Drie hiervan zijn 
vermoedelijk kindergraven (afb. 1:2,5 en 10); ze waren 
relatief klein en bevatten geen of zo goed als geen 
bijgaven. Graf 4 was bijna geheel leeggeplunderd; daarin 
is enkel nog een dobbelsteen van bergkristal gevonden, 
waarvan de verschillende ogen met bladgoud zijn bedekt 
en de één bovendien is omsloten door een gouden krans. 
De overige vijf crematiegraven behoren door hun 
afmetingen en inhoud tot de grootste en rijkste die we uit 
Romeins Nederland kennen; het grootste (afb. 1,9) had 
afmetingen van ca. 2.50 x 2.50 m. In al deze graven zijn 
sporen van hout en spijkers aangetroffen; deze hebben 
betrekking op een grafkist of -  bij afwezigheid van 
sporen van een houten bodem -  op een bekisting ter 
versteviging van de wanden van de grafkuil (afb. 2).
De reiniging en de restauratie van de vondsten 
zullen nog geruime tijd in beslag nemen. Daarom is het 
nog niet mogelijk een volledige inventaris op te maken. 
Enige graven hebben zeker meer dan vijftig voorwerpen 
bevat, grotendeels van aardewerk en glas (flessen en 
urnen), maar ook van barnsteen, bergkristal en brons. 
Uit bijna elk van de grote graven zijn unieke stukken te 
voorschijn gekomen.
De datering van deze graven kan men vooral 
baseren op de stempels welke voorkomen op de borden 
en kommetjes van terra sigillata, die in grote hoeveelhe­
den aan de doden zijn meegegeven. Dit aardewerk is 
geïmporteerd uit het zuiden van Gallia en daar gefabri­
ceerd in het laatste kwart van de 1ste eeuw,
Graf 1 bevatte de volgende stempels: p e r e g r  ( i )  n  (3 
exemplaren, Dragendorff 18), o f c . e n .  (Drag. 18), . v i t a .  
(4 ex., Drag. 18), s v l p i c  (2 ex., Drag. 27), s v l p i c i  (Drag. 
27) en [ c e ] l s [ i ]  Drag. 27); graf 8: o f c a l v i  (Drag. 18), 
q f l c v i r . i l  (4 ex., Drag. 18), o f c r e s  (Drag. 18), f e l i c i o f e  
(2 ex., Drag. 18), o f c r e s  (2 ex., Drag. 27) en m È m o r i s m
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Afb. 1, Overzichtstekening van het in 1981 en 1982 opgegraven deel van het grafveld („onder Hees”) van de Romeinse stad Ulpia 
No viomagus. Schaal 1: 2000. Tek. E.J. Ponten
a: fundering van muren en grafmonumenten, voor een gedeelte aangevuld,\ b: greppels; deels aangevuld c: graven, d: paalgaten, 
e: paalgaten van een perceelsscheiding, waarin laatmiddeleeuwse scherven zijn aangetroffen. 1-5 en 8-11: crematiegraven met kist 
o f bekisting binnen een ommuring. 6-7: skeletgraven uit het laatste kwart van de 2de o f uit de 3de eeuw. 12-18: crematiegraven vlak 
buiten de ommuringen om de graven 1-11. 19: rechthoek met crematiegraf, dat omgeven is door een greppel waarover in latere tijd 
twee crematies en een lijk zijn bijgezet. 20-21: crematiegraven in kisten. ________________
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(Drag. 27); graf 9: o f . c . [ n ] . c e l  (Drag. 18), s e v e r i m a  (Drag. 
18), o f . s e x . c ®  (2 ex., Drag. 18), o f s v l f i c i  (Drag. 18), 
o f c e l s i  (Drag. 27) en m o n t a n  (Drag. 27); graf 11: v i ï r i v  
(Drag. 18), o f c a l v i  (Drag. 27) en o f . c j  (Drag. 27).
Op de grootste begraafplaats zijn twee lijken ter aarde 
besteld in het laatste kwart van de 2de of in de 3de eeuw; 
aangezien de skeletten (afb. 1, 6-7) pal tegen de 
ommuring waren gelegen, zal deze toen nog wel dienst 
hebben gedaan. In het afbraakpuin van een van de 
grafmonumenten zijn enkele scherven van 4de-eeuwse 
terra sigillata gevonden. Vermoedelijk zijn de monu­
menten in de laat-Romeinse tijd gesloopt om de bouw­
materialen elders opnieuw te gebruiken, wellicht ter 
versterking van de nederzetting op het terrein van het 
Valkhof.
Van de uitzonderlijke vondsten trekken vooral de elf 
barnstenen voorwerpen de aandacht die in graf 1 zijn 
aangetroffen. Deze vormen te zamen wel de rijkste groep 
van in de Romeinse tijd bewerkte stukken barnsteen die 
uit Noordwest-Europa bekend is6.
Daartoe behoort een 12 cm hoge gevleugelde 
Amor (Eros) of genius (afb. 3), die door de houding van 
zijn rechterhand en door de omgekeerde fakkel in zijn 
linkerhand gekarakteriseerd is als een symbool van de 
dood; een soortgelijk stuk van barnsteen is bekend uit 
Heerlen7.
Wellicht mag men ook een Amor zien in het kin­
derkopje waarmee de voorzijde van een barnstenen 
doosje is versierd (afb. 4); daarop loopt midden over het 
voorhoofd een merkwaardige vlecht (of is dit een 
sieraad?)8.
Van barnsteen is verder een aantal kleine voorwer­
pen: een vaasje, een beer, een koppel vissen, twee 
schelpen (mogelijk schaaltjes voor toiletbenodigdheden) 
en drie opmerkelijke staven van kralen en schijven, die 
op bronzen pennen zijn gestoken. Dergelijke staven -  
met schijven en kralen van barnsteen of git -  zijn als 
vondsten uit de Romeinse tijd welbekend en worden 
meestal beschouwd als spinrokkens. Soms wordt er met 
nadruk op gewezen dat deze als grafgiften een sym­
bolische betekenis moeten hebben gehad en in verband 
gebracht mogen worden met de drie schikgodinnen of 
Pareen (Parcae), van wie Clotho het spinrokken vast­
hield, Lachesis de levensdraad spon en Atropos die 
afknipte9. In verband hiermee is het opvallend dat in 
ons geval een drietal „spinrokkens” als grafgift is 
meegegeven, zoals ook gebeurd is in een Etrusdsch graf, 
dat gevonden is bij Bologna10. Een van de Nijmeegse 
exemplaren is overigens niet te zamen met de andere 
bijgaven in de grafkist gelegd, maar boven op het deksel. ■ 
Verder zijn er nog talrijke andere verrassende 
zaken aan het licht gekomen. In graf 8 lagen wapens -  
een met witmetaal „verzilverde” schildknop en enige 
speerpunten -  en zeer veel bronzen vaatwerk, in graf 9 
een houten klapstoel met bronzen beslag en een ring van
Afb, 2. Graf afb. 1, 3 (ULP.1982.415), gezien vanuit het 
zuidoosten. De donkere vlekken op de voor grond, links en 
rechts, zijn sporen van hoekpalen van de bekisting van het graf. 
De verbrande beenderen van de dode zijn geborgen in een
- gebroken - glazen pot met twee oren, in het midden aan de 
achterkant van het graf. De begraving kan gedateerd worden in 
het laatste kwart van de 1ste eeuw na Chr., vooral op grond van 
de aan de overledene meegegeven kommetjes en schaaltjes van 
terra sigillata. Tot de graf g if ten behoren verder o.a. enige 
kruiken van gladwandig aardewerk en een opvallend grote 
hoeveelheid glazen flessen. Foto H. van de Sluis.
Afb. 3. Stuk barnsteen met gevleugelde Amor (Eros) of genius 
van de dood, die met zijn linkerhand een omgekeerde fakkel 
vasthoudt en wiens linkervoet steunt op een moeilijk te 
determineren voorwerp (fakkel?; guirlande?). Schaal 1: L Foto 
P. Bersck
bergkristal met de buste van een vrouw, wier haar 
gekapt is volgens de mode ten tijde van de Flavische 
keizers (69-96 na Chr.). Een tweede ring van hetzelfde 
materiaal komt uit graf 1 en is versierd met een halve 
maan en twee sterren van bladgoud. Dergelijke ringen, 
die gewoonlijk te klein zijn om ze aan een vinger te 
dragen, zijn uitermate zeldzaam en worden wel be­
schouwd als amuletten die aan de doden werden 
meegegeven om in de onderwereld door hun verkoelen­
de werking de overgang over de Vuurrivier, de Pyriphle- 
gethon, mogelijk te maken11. In de oudheid werd 
verondersteld dat bergkristal is ontstaan als gevolg van 
extreme bevriezing van water12.
De rijkdom van de graven komt tot uiting in de 
grote hoeveelheid grafgiften en de kostbaarheid van 
sommige van de daarvoor gebruikte materialen. Over de 
hoge waarde van bergkristal en barnsteen kan men 
mededelingen vinden bij Plinius13.
D e ommuurde begraafplaatsen zijn voor onze 
streken ongekend groot en uitzonderlijk vroeg. Het 
geheel geeft de indruk dat we hier te doen hebben met 
graven van personen die behoord hebben tot de rijke
bovenlaag van de inwoners van Noviomagus; daarvan 
hebben o.a. ambtenaren, handelaars en veteranen deel 
uitgemaakt14.
Postscriptum
Van 6 juni tot en met 7 juli 1983 kon aan de Voorstads-1 
laan een opgraving worden uitgevoerd op het voorma­
lige terrein van de Autolak- en spuitinrichting Kersten 
(nr. 67 a), dat gelegen is ten noorden en oosten van het 
perceel waarop voorheen de gebouwen van de Nij­
meegse Ijzergieterij B.V. hebben gestaan. Tijdens het 
jongste onderzoek is ten noorden van de drie reeds 
ontdekte ommuurde begraafplaatsen de westelijke (ca. 
30 m lange) zijde gevonden van een rechthoekige of 
vierkante aanleg, hoogst waarschijnlijk wederom de 
stenen omheining van een begraafplaats. Van een of 
meer bijbehorende graven is overigens geen spoor aan 
het licht gekomen.
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II Opgravingen langs de Sterreschansweg, 
J.E. Bogaers en J.K. Haalebos*
Bouwplannen van de Exploitatiemij. Hesseler Esch
B.V., Hengelo, hebben het noodzakelijk gemaakt op het 
terrein van de voormalige Nationale Etikettenfabriek 
N.V., Sterreschansweg 55, een archeologisch onderzoek 
in te stellen. Dit kon worden uitgevoerd van 6 september 
tot en met 25 oktober 1982.
Op zichzelf is de gehele Hunerberg in oudheidkun­
dig opzicht zo interessant dat een opgraving aldaar van 
een bedreigd terrein bijna altijd gerechtvaardigd is. In dit 
geval waren er bovendien enige bijzondere redenen om 
belangrijke resultaten te mogen verwachten. Allereerst 
gaat het om een gebied waarin tot nu toe nauwelijks 
archeologische onderzoekingen hebben plaatsgehad. Uit 
in het verleden geborgen vondsten is voorts gebleken dat 
er in de omgeving van de Sterreschansweg in de 
Romeinse tijd enkele ambachtelijke bedrijven moeten 
hebben gelegen, zoals een pottenbakkerij en de werk­
plaats van een bronsgieter (afb. 1,7-8) *. Ten slotte spelen 
hier in een groter verband enige nog onopgeloste 
problemen een rol. Het is zeker dat dit gedeelte van de 
Hunerberg ten tijde van de laatste twee legerplaatsen 
(periode 4-5; ca. 80-175)2 buiten deze vestingen heeft 
gelegen. Wanneer hier sporen van gebouwen uit die 
jaren worden aangetroffen, dan moeten deze deel 
hebben uitgemaakt van het z.g. lcampdorp, de canabae 
legionis, waarvan ook verder naar het westen tal van 
overblijfselen zijn ontdekt langs de Barbarossastraat, op 
het terrein van het hoofdkantoor van het voormalige 
Estel3. Bij oudere vondsten uit de omgeving van de 
Sterreschansweg is het telkens nog de vraag of deze tot 
een van de vroegere legerplaatsen (periode 1-3 en X) 
hebben behoord, of dat ze eventueel uit de canabae 
afkomstig zijn.
Het terrein waarop tot voor kort het gebouw van de 
etikettenfabriek was gelegen, heeft een oppervlakte van 
ca. 2000 m2 en is dus betrekkelijk groot. Aanvankelijk 
zag het er naar uit dat slechts een klein gedeelte daarvan
aan de rand van de Nijmeegse castra
in aanmerking zou kunnen komen voor een opgraving, 
In 1970 is namelijk op het aangrenzende perceel 
Sterreschansweg 59 (afb. 1 ,10) geconstateerd dat enkel 
een smalle strook langs de straat sporen bevatte uit de 
Romeinse tijd; de rest van dit stuk grond leek een 
opvulling te zijn van hetz.g. Mannendaal, een duidelijke 
inham in de steile helling aan de noordkant van de 
Hunerberg4. Naar aanleiding daarvan werd veronder­
steld dat voor de bouw van een manege in 1911 ter 
plaatse van de latere etikettenfabriek het Mannendaal 
grotendeels zou zijn opgehoogd en geëgaliseerd. D e in 
1982 uitgevoerde opgraving heeft echter aangetoond dat 
deze opvatting onjuist is. Tot aan de uiterste rand van de 
berghelling bleek het gehele terrein overdekt te zijn met 
Romeinse sporen. Verder dient men thans rekening te 
houden met de mogelijkheid dat het Mannendaal pas 
ontstaan is in de na-Romeinse tijd.
De gevonden verschijnselen zijn moeilijk in ver­
band te brengen met een van de Romeinse legerplaatsen 
op de Hunerberg, Naast een groot aantal -  vaak diepe -  
kuilen, die meestal opvallend weinig of helemaal geen 
vondsten opleverden, zijn de volgende sporen aan het 
licht gekomen:
A. Langs de rand van de helling vier paarsgewijs 
parallel lopende greppels (afb. 1, 1 -2), die we het liefste 
zouden beschouwen als resten van de wal van een 
legioensvesting, eventueel met een onderbreking voor 
een poort. Daartegen zijn echter ernstige bezwaren in te 
brengen. D e twee stukken „wal” hebben een verschil­
lende breedte (resp. 2.50 en 7 m), en van een poort -  die 
geheel op het onderzochte terrein gelegen zou moeten 
hebben -  is geen spoor gevonden. Het is verder niet 
mogelijk de „wal” aan een bepaalde periode toe te 
wijzen. In verband hiermee zou men vooral kunnen 
denken aan de oudste vesting uit de tijd van keizer 
Augustus (27 v. -1 4  na Chr.). D e weinige uit de greppels 
afkomstige aardewerkscherven zijn nauwelijks karak­
teristiek maar lijken te dateren uit de tijd na de opstand 
der Bataven in de jaren 69/70  na Chr.
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Afb. 1. Nijmegen, Hunerberg, 1970-1972,1980 en 1982. Overzichtstekening van de sporen uit de Romeinse tijd op het terrein van de 
voormalige Nationale Etikettenfabriek N  V (1-6) en op enige naburige percelen (7-10) aan de Sterreschansweg, Schaal 1:1 250. 
Tek. KJ. Ponten.
¿7.* fundering van muren met vloeren van leem en grind, b: standgreppels van houten gebouwen, c; paalkuilen. d' kuilen.
B. Midden op het terrein kwam een lange rij paalkuilen 
aan het licht (afb. 1,3). Het is niet zeker of deze ouder of 
jonger zijn dan de daar eveneens ontdekte sporen van 
een vrijwel vierkant houten gebouw van 8 bij 9 m (afb.
1, 4). D e grootte en de indeling hiervan herinneren aan 
onlangs in de Augusteïsche legerplaats Oberaden ge­
vonden woningen van centurionen5. Een datering in de 
tijd van Augustus lijkt voor het Nijmeegse gebouw uit­
gesloten op grond van een fragment van oranje gever­
nist, zeer grof, witachtig aardewerk, dat is aangetroffen 
in een van de standgreppels; dit soort waar is op zijn 
vroegst omstreeks hét midden van de 1ste eeuw gefa­
briceerd. Sporen van,vergelijkbare rechthoekige houten 
gebouwen zijn al eerder aangetroffen in de tuin van 
Mater Dei6.
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Verder naar het zuiden zijn greppels gevonden van 
een tweede houten gebouw (afb. 1, 5), waarvan de 
westelijke zijde in één lijn ligt met de overeenkomstige 
kant van het eerste. De breedte heeft slechts 6.25 m 
bedragen; de lengte kon niet bepaald worden omdat de 
sporen aan de zuidzijde doorlopen tot onder de Ster­
reschansweg. Bij de oostelijke hoek van dit gebouw is 
een raadselachtige kuil te voorschijn gekomen, waarvan 
de wanden bekleed en versterkt bleken te zijn met op­
eengestapelde brokken verbrande leem. Aangezien er op 
de bodem een laag bruine, onverbrande leem was 
gelegen, kan deze kuil niet rechtstreeks in verband 
hebben gestaan met een oven, zoals aanvankelijk werd 
gedacht.
D e ruimte die rondom beide houten gebouwen is 
vrijgelaten, lijkt veel te groot om te mogen aannemen dat 
ze in een legerplaats hebben gestaan. Zeer waarschijnlijk 
hebben ze deel uitgemaakt van het kampdorp, de 
canabae van een van de legioenvestingen uit het laatste 
kwart van de 1 ste eeuw.
C. Tegen het einde van de opgraving werd een klein 
stenen gebouw7 ontdekt (atb, 1,6; 2), dat wel in dezelfde 
tijd in gebruik moet zijn geweest als de legioensvesting 
van periode 5. Naar Nijmeegse omstandigheden was het 
bijzonder goed bewaard gebleven. Van het muurwerk 
waren op enkele plaatsen nog drie lagen tufsteen over. Er 
kunnen twee bouwfasen worden onderscheiden. Aan­
vankelijk was het een eenvoudig rechthoekig bouw­
werk van 9 bij 3.80 m, dat door een tussenmuur in twee 
vertrekken verdeeld was; later is het aan de oostzijde 
uitgebreid met een ruimte van 5,70 bij 2 m. De muren 
van het aangebouwde gedeelte waren ongeveer 45 cm 
breed, d.i. ca. 10 cm smaller dan die van het oorspronke­
lijke gebouw; bovendien zijn ze wat slordiger gemetseld 
en opgetrokken uit kleinere, onregelmatige blokken tuf, 
waartussen hier en daar stukken baksteen zijn gelegd, 
kennelijk ter opvulling van holten, In een muur van de 
aanbouw is een fragment van een dakpan aangetroffen 
waarop een stempel voorkomt van de Legio X Gemina 
met de bijnamen [Pia Fidelis] Domitiana; op grond 
daarvan moeten dit stuk en ook het metselwerk geda­
teerd worden in de tijd na 88 na Chr.8
Alle vertrekken bleken voorzien te zijn van vloe­
ren, die bestonden uit een 20-25 cm dik pakket van 
zware leem met grof grind; de vloer van de aangebouw­
de ruimte lag wat hoger dan de twee andere. Tot de 
vondsten behoren verder fragmenten van tegels van een 
soort spouwmuur (tegulae mammatae) en een nog in 
situ aangetroffen vierkante baksteen (20 x 20 x 6 cm) 
van een pijlertje. Deze wijzen erop dat het gaat om 
ondervloeren die dienst hebben gedaan als fundering 
van op pijlertjes rustende boven vloeren van een installa­
tie voor centrale verwarming, een hypocaustum. Over­
blijfselen van de bijbehorende stookplaats of praefur- 
nium zijn even buiten de westelijke muur gevonden. 
Hiervan maakte deel uit een met verbrande leem 
afgedekt vloertje van stukken baksteen, waarop o.a. 
stempels voorkomen van de Legio X Gemina (twee met 
de bijnamen Pia Fidelis Domitiana) en een rond merk 
van de Legio XXII Primigenia (afb. 3°). Het laatstge-
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Afb. 2. Het stenen gebouw afb. 1, 6 na verwijdering van de 
vloeren, gezien vanuit het noordoosten. Foto R. Gras,
noemde legioen was tussen 71 en 92 of iets later (uiterhjk 
tot in de herfst van 97) in de provincie Germania 
Inferior te Vetera II-Xanten gestationeerd. Naar het 
schijnt is het nooit werkzaam geweest in de militaire 
pannenbakkerij op de Holdeurn in Berg en Dal. Bak- 
steenstempels van deze legerafdeling behoren in Nijme­
gen tot de grote zeldzaamheden10. In Nederland zijn 
dergelijke stempels overigens nog slechts op een zeer 
beperkt aantal plaatsen aan het licht gekomen11,
Tussen het puin boven de vloeren van leem en 
grind zijn enige stukken muurschildering aangetroffen. 
Hieruit blijkt dat de wanden voorzien zijn geweest van 
eenvoudige decoraties in de vorm van panelen met 
diagonale lijnen.
Over de bestemming van het gebouw is weinig met 
zekerheid te zeggen. Omdat het pas betrekkelijk laat -  na 
88 na Chr. -  is opgetrokken, heeft het ongetwijfeld deel 
uitgemaakt van de canabae. Tegen een interpretatie als 
woonhuis of als badgebouw lijkt te pleiten de aanwezig­
heid van hypocaustumverwarming in alle vertrekken.
Aß. 3. Fragment van een dakpan (tegula) met rond stempel van 
de Legio XXII Primigenia (l e g  xxn p r ) ,  gevonden in de vloer 
van de stookplaats (praefurnium) van het hypocaustum van 
gebouw aß. 1, 6, Vondstnr, CA.1982.868.k. Schaal 1 : 1. Foto 
P. Bersch.
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Voor een badgebouw -  dat in de oudste fase slechts uit 
twee vertrekken zou hebben bestaan -  is het geheel 
bovendien nogal klein. Men moet echter ook denken 
aan de mogelijkheid dat de opgegraven muren en 
vloeren hebben behoord tot een groter complex waar­
van de onverwarmde vertrekken minder diep waren 
gefundeerd, zodat de sporen daarvan al lang geleden op 
een hoger niveau vernietigd kunnen zijn, b.v. bij de 
bouw van de manege of bij het uitvoeren van grondwerk 
voor de Keizer Karelflat. Ofschoon de opgraving zelf 
geen duidelijke aanwijzingen in die richting heeft 
opgeleverd, lijkt een dergelijke verklaring het meest 
aannemelijk12.
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n Zie J.K. Haalebos, Zwammerdam-Nigrum Pullum. Ein 
Auxiliar-Kastell am Niedergermanischen Limes; Amsterdam 
1977, 179 v.: Alphen-Zwammerdam, Bunnik-Vechten, Bem- 
mel-Doornenburg en Maurik. -  In 1977/1978 is een dakpan- 
stempel van het 22ste legioen opgebaggerd in de Loowaard 
onder Duiven.
12 De uitvoering van het onderzoek is enkel mogelijk geweest 
dank zij de enthousiaste medewerking van velen. Gaarne 
vermelden wij hier de waardevolle hulp die verleend is door een 
aantal vrijwilligers, studenten en leden van de Archeologische 
Werkgemeenschap voor Nederland, afdeling Nijmegen en 
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Een Nijmeegs schoolboekje 
uit 1551
P.J. Begheyn s.j.
Over het onderwijs te Nijmegen in de zestiende eeuw is 
tot nog toe weinig systematisch onderzoek verricht1. Een 
Nijmeegs schoolboekje uit 1551, aangetroffen in de 
befaamde Librije van de Sint Walburg te Zutphen (Inv. 
nr. 488)2, vormt de aanleiding tot de hierna volgende 
notities, die aldus onze kennis kunnen vergroten. Het 
gaat om twee geschriftjes, in één band, tezamen 24 
bladzijden tellend, te weten: FRANCISCUS CRE­
MENSIS, De arte scribendorum versuum compendiaria 
institutio (blz. A 2r-B lr), gevolgd door JOANNES 
NEMIUS, Appendix de quantitate ultimarum syllaba- 
rum per declinationes nominum, plurimum conducens 
pueris ad facüiorem artis versificatoriae cognitionem 
(blz. B lr-B 4v), Zij worden voorafgegaan door een 
opdrachtbrief van Cremensis (blz. A lv), gericht tot 
Prins Filips (1527-1598), zoon van Karei V. De 
titelpagina vermeldt dat het werkje te Nijmegen ver­
kocht werd door Henricus Raesvelt, met het jaartal 
1551. De naam van een boekdrukker ontbreekt. Het 
boekje meet 11 bij 17l/2 cm*; behalve een versierde 
initiaal op blz, A lv bevat het geen illustratie of 
versiering. Deze gegevens roepen de nodige vragen op, 
die we hierna zoveel mogelijk zullen trachten te beant­
woorden.
Wie is de auteur Franciscus Cremensis? Een 
Franciscus Cremensis of Francesco de Crema wordt 
1452-1454 vermeld als professor in het Romeins recht 
aan de universiteit van Bologna. Op zijn naam staat een 
juridisch werk Singularia, voor het eerst te Bologna 
verschenen omstreeks 1475, en nadien tenminste vijf­
maal herdrukt3. Ook zijn er meerdere handschriften 
bekend met het historisch tractaat De oppugnatione Fori 
Juliiper Germanos 1509 van Franciscus Cremensis, van 
wie ook een panegyriek en twee brieven in manuscript 
bewaard zijn gebleven4. Mogelijk gaat het in ons geval 
om laatstgenoemde persoon.
De Nijmeegse druk van 1551 is niet de eerste uit de 
Nederlanden met Cremensis’ schoolboekje. Reeds in 
1534 verscheen te Antwerpen bij Joannes Grapheus in 
opdracht van Joannes Steels hetzelfde boekje5. Aange­
zien daarvan geen exemplaar bewaard is gebleven, kan 
niet met zekerheid gezegd worden, of de Nijmeegse 
uitgave van de Antwerpse afhankelijk is. Een uitgave 
van de Deventer drukker Albert Pafraet uit 1541 heeft 
mogelijk tot voorbeeld voor de druk van 1551 gediend6.
Over de tweede auteur Joannes Nemius daarente­
gen is een en ander bekend, dankzij een drietal studies 
van M.A. Nauwelaerts7. De priester Jan Goverts of 
Godefridi, alias Nemius, werd omstreeks 1520 te ’s-Her- 
togenbosch -  vandaar zijn Latijnse schrijversnaam (afge­
leid van nemus „bos51) -  geboren uit een onbemiddelde 
familie, en liet zich in juli 1537 inschrijven aan de Keulse 
universiteit, waar hij vier jaar later promoveerde in de
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